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ABSTRACT 
Methode van Thuispane londerzoek 
The set up and \'lork out of in-home investigations (in Dutch) 
Report 89.35 June 1989 
A. B. Cramwinckel and D.M. van Mazijk-Bokslag 
State Institute for Quality Control of Agricultural products (RIKILT) 
PO Box 230, 6700 AE \olageningen, The Netherlands 
0 figures, 10 tables, 9 appendice s 
In-home studies are indispensable to investigate consumer preferences. 
A set up and \•lork out for one type of investigation is described in 
this r eport. Several topics a r e discussed: the importance to formulate 
main goals and ques tions to be answered by the results, a set up for 
makinga questionnaire and the use of products. Some suggestions for a 
s t a tistica ! approach a re given. Examples of statistica! problems a r e 
worked out with SPSS/PC. 
Keywords: methods of i nvestigations, in-home studies, statistica! 
analysis 
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VOORHOORD 
Vele Thuispanelonderzoeken zijn inmiddels met succes afgesloten. 
Tijdens vele besprekingen van de werkgroep 'Thuispanel' is intensief 
gesproken over het formuleren van doelstellingen, het inzetten van 
produkten, het samenstellen van vragenlijsten en het uitwerken van 
gegevens. Door de werkgroep zijn vele constructieve ideeên naar voren 
gebracht die in de praktijk getoetst zijn. Dit rapport tracht een 
samenvatting te geven van de belangrijkste ervaringen. 
De auteurs willen gaarne alle (ex-)leden van deze werkgroep bedanken 
voor hun onmisbare inzet: Aijse de Vries, Gerdien Vonder, Ria van de 
Vuurst de Vries, Olga de Punder, Margreet Bosma, Rien Hilhorst, Eugene 
Schijvens, \olim Vesseur en Jan van Dieren. 
De auteurs 
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SAHENVATTING 
Het onderzoek naar het waarnemen van voedingsmiddelen is onder te 
verde l en in twee hoofdricht i ngen. Eén richting wordt het analytisch-
sensorisch onderzoek genoemd. De tweede richting is het emotioneel -
sensorisch onderzoek . Hierbij worden produktvoorkeuren onderzocht door 
produkten in thuissituatie ' s te laten beoordelen. 
Bij ieder onderzoek worden resultaten beïnvloed door de methode van 
werken en door de onderzoeker(s) zelf. Daarom is het wenselijk inzich-
telijke afspraken te maken over het opzetten en uitwerken van onder-
zoek . De belangrijkste ervaringen die in de loop van enkele jaren zijn 
verworven met Thuispanelonderzoeken worden in dit rapport beschreven 
en samengevat. 
Wat het type onderzoek betreft, behoort het Thuispanelonderzoek tot de 
empirische onderzoekmethoden. Deze methode van onderzoe k wordt geken-
merkt door het verzamelen van informatie . Daar het doen van onderzoek 
praktisch geen beperkingen kent, dienen er afspraken gemaakt te wor-
den. Zowel ter bescherming van de onderzoeker zelf als ter ondersteu-
ni ng van degenen die in resultaten geïnteresseerd zijn . Voor het empi-
r i sch onderzoek zijn dit globaal de afspraken: 
- het vooraf formuleren van doelstelling en probleemstellingen; 
- het maken van afspraken wat in welke context gemeten wordt. Of : het 
afspreken aan welke mensen welke vragen (eventueel met welke produkten) 
gesteld ,.,orden; 
- het samenvatten van de onderzoeks resultaten, gekoppeld aan de eerder 
gestelde probleemstellingen . 
Voor het Thuispanel onderzoek zijn deze globale richtlijnen meer gedetail -
leerd uitgewerkt tot afspraken over: 
- het opstel l en van doel stelling(en) en pr obleemstellingen; 
- het koppelen van de te formuleren vragen aan de onderling afgesproken 
probleemstellingen; 
- het afstemmen van doelstelling, uit te delen produkt en vragenlijst op 
elkaar; 
- het opslaa n en controleren van de gegevens; 
- het geschikt maken van he t databes tand voor s tatistische analysen ; 
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- het volgens een analyse-strategie uitwerken en samenvatten van de gegevens; 
- het rapporteren van de resultaten. 
De verschillende onderdelen Horden toegelicht met praktijkvoorbeelden. 
Voor de statischtische analysen gebruik is gemaakt SPSS/PC+. 
Verschillende opdrachten voor het verkrijgen van de gewenste resulta-
ten zijn in het rapport opgenomen, 
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1 INLEIDING 
1.1 Twee hoofdtypen van sensorisch onderzoek 
Het onderzoek naar het waarnemen van voedingsmiddelen is onder te 
verdelen in twee hoofdrichtingen. Eén richting wordt het analytisch-
sensorisch onderzoek genoemd. Het doel van dit type onderzoek is het 
zichtbaar maken van produkteigenschappen door middel van het menselijk 
waarnemingsvermogen. 
Het is een gegeven dat de mens doorgaans zeer beperkt is in het onbe-
vooroordeeld waarnemen van z'n omgeving. Dat geldt uiteraard ook voor 
het waarnemen van produkteigenschappen. Daarom zijn er in de loop der 
jaren specifieke eisen gekomen voor het adequaat uitvoeren van dit 
eerste type onderzoek. De uitkomsten geven over het algemeen aard en 
grootte van produktverschille n wee r. Vanwege dezelfde reden (de mens 
neemt doorgaans gekleurd waar), heeft het analytisch-sensorisch onder -
zoek een beperkte betekenis, wanneer het 'be t e r e ' produkt gezocht 
wordt. 'Beter ' is immers een persoonlijke inte rpretatie. 
Voor het verzamelen van individuele waardeoordelen z ijn zgn. thuissi-
tuaties onmisbaar. Invloeden uit de samenleving die dib1ij ls een domi-
nerende rol hebben bij produktbeoordelingen kunnen in een instituut 
niet nagebootst worden, daarom is Thuispanelonderzoek een belangrijk 
onderdeel van het kwaliteits onder zoek van voedingsmiddelen . Dit tweede 
type wordt het emotioneel-sensorisch onderzoek genoemd . In dit rappor t 
wordt het opzetten en het uitwerken van dit type onderzoek beschreven. 
Drie DLO-instituten ,.,erken samen bij het uitvoeren van Thuispanelon-
derzoek: het COVP, het ATO (voorheen het SI) en het RIKILT. Verder is 
het CBT een vaste deelnemer aan het Thuispanelonderzoek. He t ATO be-
heert het secretariaat . 
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1.2 Wat is onderzoeken? 
Het doen van onderzoek is voor velen een dagelijkse en dus vanzelfs-
prekende activiteit. Het doen van onderzoek kan zó vertrom·Td ge\oTorden, 
dat algemene kaders en spelregels niet meer bewust bekend zijn . In dit 
overzicht \oTordt een poging gedaan he t brede kader van onderzoek in 
algemene z in toe te lichten om vervolgens het Thuispanelonderzoek te 
kunnen plaatsen. 
Zoals voor ieder onderzoek, geldt ook voor het Thuispanelonderzoek dat 
er een relatie is tussen de onderzoeker en de resultaten. Deze relatie 
komt voort uit het interpreteren van gegevens. \~e gaan er dus van uit 
dat neutraal of waardevrij onderzoek een fictie is. Ieder resultaat 
van onderzoek ,.,ordt gevitaliseerd door de adem van de onderzoeker 
r esp. het onderzoekssysteem. 
Er is onderscheid te maken tus sen de invloed van de onderzoeker en die 
van het onderzoeksysteem. De eerst genoemde afhankelijkheid is hoof-
dzakelijk persoonsgebonden en de tweede is gebonden aan afspraken die 
tussen onderzoekers gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling de systeem-
gebonden afhankelijkheid zoveel mogelijk expliciet te maken om daarmee 
de persoonsgebonden afhankelijkheid te kunnen minimaliseren. Deze 
laatste invloed i s uiteraard nooit helemaal uit te schakelen. 
In dit verslag ,.,orden richtlijnen gegeven voor het opzetten van 
onderzoek en het effectief en overzichtelijk ver,.,erken van data, 
inclusief een verantwoording van handelen. 
Het rapport bevat geen dwingende voorschriften. De tekst is te be-
schouwen als een persoonlijke \oTeergave van ervaringen die in de loop 
der jaren zijn vergaard . Onze excuses als de tekst belerend overkomt . 
De voorbeelden in dit verslag z ijn voor een groot deel afkomstig van 
het Thuispanelonderzoek Zoetstoffen. Het gebruikte statistische pakket 
is SPSS/PC+, versie 2.0. 
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2 Plaats van het Thuispanelonderzoek 
Zoals bekend zijn er vele typen of soorten van onderzoek. Een voor-
beeld van een bepaald type is het epidemiologisch onderzoek. De meeste 
typen onderzoek hebben weer onderverdelingen. Zo is het cohort-onder-
zoek, waarbij verschillende leeftijdsgroepen mensen (cohorten) in de 
loop van de tijd worden gevolgd, weer een onderverdeling van het 
epidemiologisch onderzoek. Een gangbare hoofdindeling ter karakterise-
ring van het soort onderzoek is de indeling normatief (toetsend) te-
genover empirisch (verkennend) onderzoek. Epidemiologisch onderzoek is 
doorgaans empirisch van aard. Een voorbeeld van dit laatste type is: 
'welke relatie is er tussen voedingsgewoonten en het krijgen van hart-
en vaatziekten?'. Indien er in dit onderzoek verschillende leeftijds-
groepen gevolgd worden, dan wordt het een empirisch epidemiologisch 
cohort onderzoek. Door eetgewoonten van de bevolking te koppelen aan 
het krijgen/hebben van genoemde ziekten ,.,ordt zo'n verband dus langs 
empirische (verkennend, op ervaring steunend) weg onderzocht . 
Epidemiologisch onderzoek is meestal niet norm toetsend, evenals het 
meeste onderzoek waarbij de onderzoeker inzicht wil hebben in verban-
den en op zoek is naar verklaringen. Op diensten met een kontrolerende 
taak zijn daarentegen vele voorbeelden van normatief onderzoek te vin-
den . Bijvoorbeeld het nagaan of een bepaald veevoeder aan de opgegeven 
samenstelling voldoet . 
2.1 Normatieve en empirische onderzoekmethoden 
Het Thuispanelonderzoek behoort tot de empirische onderzoekmethode. 
Evenals trom-1ens het meeste sensorisch onderzoek. Simpel gezegd ,.,ordt 
dit type onderzoek gekenmerkt doordat er feitelijke vragen ,.,orden 
gesteld, zoals: ' Hoe zit dat nu?' of 'Is er verschil in smaak tussen 
deze twee rassen?'. In de normatieve methode gaat het er niet alleen 
om hoe iets in elkaar zit, maar vooral om de vraag hoe iets in elkaar 
zou moeten zitten. Er wordt getoetst of er aan een waarde voldaan 
\-lordt . Hiervoor zijn 'normen' of 'beginselen' nodig. Normatie f onder-
zoek is dus gecompliceerder (en doorgaans meer arbitrair) vam-1ege de 
noodzaak over een 'norm' of een 'beginsel' te moeten beschikken. Deze 
norm is dus eerst vastgelegd. 
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Voor het empirische onderzoek is dus geen 'te toetsen beginsel' nodig 
om tot een betrom·7bare of herhaalbare uitkomst te kunnen komen. Toch 
kan ook het empirisch onderzoek weer niet zonder definities of afspra-
ken, Indien bijvoorbeeld onderzocht gaat \o7orden hoeveel aardappelen 
een regelmatige gebruiker consumeert zij n er direkt al afspraken 
nodig. Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder een 'regelmatige 
aardappel gebruiker'? Gaat het om de regelmaat (iedere maand 2 keer) 
of e igenlijk meer om de frequentie (praktisch i edere dag)? Wat wordt 
er onder ' het gebruik van aardappelen' verstaan? Ook chips? Ook hier 
helpen afspraken ons uit deze vragen . Verder zijn er voor het verzame-
l en van gegevens, mensen nodig. Liefst representatief voor de Neder-
landse bevolking zonder non-respons, want non-respons bederft het 
representatief zijn. Tenslotte moeten de be\o1erkingen van de gegevens 
aan statistische afspraken voldoen. Dank zij al deze afspraken krijgen 
we interpreteerbare antwoorden op de gestelde probleemstellingen. 
In dit verslag wordt verder geen aandacht besteed aan het opzetten en 
uitvoeren van normatief onderzoek. 
2 . 2 Het stellen van vragen 
Onderzoek \o7ordt gekenmerkt door het stellen van vragen. Onderzoek 
zonder vragen is wel denkbaar, maar niet uit te werken. Hier worden 
enkele voorbeelden van onderzoeksvragen gegeven, met een mogelijk 
ant\•70ord tussen ha a kj es erachter : 
1 - hoe oordeelt de respondent over voedseldoorstraling? (denkt zus of 
denkt zo); 
2 - hoe wordt het uitgedeel de produkt beoordeeld? (wordt positief, neutraal 
of slecht beoordeeld); 
3- hoe is het uitgedeelde produkt klaargemaakt? (zus of zo); 
4- hoe vaak worden het produkt gekocht? (koopt vaak of koopt niet vaak); 
5- hebt u het uitgedeelde produkt schoon gemaakt? (wordt wel of wordt niet 
schoongemaakt); 
6- oordelen respondenten anders a l s ze jonger zijn? (oordeel is misschien 
afhankelijk van l eeftijd) ; 
7- oordelen respondenten anders als ze een andere houding hebben? (oordeel 
is miss chien afhankelijk van houding); 
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8- oordelen respondenten anders als het produkt anders is klaargemaakt? 
(oordeel is afhankelijk van bereiding); 
9- oordelen respondenten anders a l s er meer informatie wordt gegeven over 
een produkt of een methode? (informatie-beoordeling i s houdingafhanke-
lijk dus informatie kan (via houding) het produktoordeel beïnvloeden) . 
Deze vragen hebben niet a llemaal dezelfde betekenis. \~e onderscheiden 
globaal twee groepen van vragen : 
- hoe gedraagt men zich? Hoe koopt men, hoe maakt men schoon, hoe 
oordeelt men? De eerste v ijf vragen zijn hier voorbeelden van; 
- welke verklaring hebben we voor dit gedrag? Het oordeel kan 
afhankelijk zijn van leeftijd, sexe, houding, kennis . De laatste 
vier vragen hebben hier betrekking op. 
In de meeste Thuispanelonderzoeken komen beide v ragen aan bod . In het 
onderzoek naar de bitterheid van witlof is bijvoorbeeld nagegaan of er 
een verklaring is voor het al dan niet waarderen van bepaalde niveau's 
van bitte rheid. Leeftijd bleek een belangrijke rol te spelen. Ook kwam 
naar voren dat oudere panelleden het bitter zijn van witlof over het 
a l gemeen overschatten. In het Thuispanelonderzoek zijn we dus ener-
zijds geïnteresseerd in feitelijke s i tuaties: bittere witlof blijkt 
nie t lekker gevonden te worden; er zijn \•leinig of geen liefhebber s van 
extra bittere witlof. Anderszijds in onderliggende verklaringen voor 
dat gedrag: velen denken dat de '~itlof bitterder is dan die in feite 
is, de bitterheid valt dus ook deze keer weer mee; in de herinnering 
(waarschijnlijk jeugdervaringen: jongeren hebben een hoge bittergevoe-
ligheid) is de \•litlof bitterder dan het produkt nu ervaren \~ordt . 
2 . 3 Het smaakoordeel is een goede benadering van houding 
Zoals bekend worden feitelijke situaties nooit met een vragenlij st 
gemeten. Een vragenlijst meet beweerd gedrag, dit is slechts een 
afspiegeling van het feitelijke gedrag . We gaan er optimistisch van 
uit dat beweerd en feitelijk gedr ag niet al te ver van e lkaar liggen. 
Dit is een veronderstelling, die doorgaans we l zal opgaan. Er zijn 
natuurlijk ook uitzonderingen. \olanneer het onden1erp van de enquête 
bijvoorbee l d emotioneel gevoelige snaren raakt, zoals 'hoeveel geld 
geeft u uit aan ongezond voedsel? ' of 'hoe vaak eet u in hard vet 
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gebakken frites?', dan is het zeer de vraag of het beweerde antwoord 
een goede weergave is van het feitelijke gedrag. Het is ook mogelijk 
dat mensen onwetend zijn over het onden1erp van de vraag: 'hoeveel 
besteedt u maandelijks aan de auto en/of aan kleding en/of aan voed-
sel? ' . Deze onderwerpen worden dan gemakkelijk beantwoord volgens 
geldende opvattingen van sociale wenselijkheid. 
Door produkten aan personen aan te bieden wordt bij Thuispanelonder-
zoek het feitelijke gedrag dicht benaderd. Een produktoordeel is als 
een direkt emotionele beleving te beschou,o,~en, die niet al te veel 
gestoord wordt door de externe sociale wenselijkheid. Daardoor ligt 
het produktoordeel vrij dicht bij ,.,at ,.,e zouden kunnen noemen de 
feitelijke mening. Zo komen respondenten die niet van hulpstoffen 
houden, gemakkelijk tot een negatief smaakoordeel, mits zij vermoeden 
dat het geproefde produkt ook inderdaad hulpstoffen bevat. Het is dus 
van belang of een produkt blind wordt aangeboden of met achtergrond-
sinformatie. 
We kunnen drie soorten vragen onderscheiden in het Thuispanelonder-
zoek: 
- het inventariseren van de feitelijke situatie door te vragen naar 
gedrag (dit levert het beweerde gedrag op); 
- het inventariseren van kennis, houdingen en meningen (dit levert de 
beweerde kennis, houding en mening op); 
- het inventariseren van het totaaloordee l van het uitgedeelde produkt 
(dit levert het waardeoordeel op van het uitgedeelde produkt en 
geeft een beeld van onderliggende houdingen). 
Een vragenlijst van een Thuispanelonderzoek bevat praktisch altijd 
vragen van het eerste en het derde soort. De meeste onderzoeken van 
het CBT zijn hier voorbeelden van . Onderzoeken die door het RIKILT 
zijn opgezet bevatten meestal drie soorten vragen. 
Het unieke van het Thuispanelonderzoek is dus dat naast een 
vragenlijst ook een produkt ter beoordeling gegeven kan 1wrden/ 
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2.4 De representativiteit van het panel 
Het Thuispanel heeft niet een voor Nederland representatieve samen-
stelling wat betreft leeftijdssamenstelling of inkomen. Welke conse -
quenties dit heeft voor de interpretatie van de uitkomsten? Absolute 
uitspraken hebben uiteraard alleen voor het Thuispanel algemene 
geldigheid. Voor uits praken die gedaan worden op basis van waargenomen 
verschillen l i gt de situatie anders . Een voorbeeld. Het absolute oor-
deel over een bittere soort witlof heeft voor de Nederlandse situatie 
minde r betekenis dan het gegeven dat een minder bittere witlof een 
betere beoordeling krijgt dan een bitterder variant. 
Verder hebben verklaringen van gedrag waarschijnlijk een meer algemene 
geldigheid dan beweerd gedrag . Zo kan het beweerde gebruik van cham-
pignons binnen het Thuispanel afwijken van het Ne derlandse gemidde lde 
door het niet representa t ief zijn van h e t Thuispanel. Onderliggende 
verklaringen voor het kopen/eten van champignons zoals bijvoorbeeld 
het (een door mij bedacht voorbeeld) gegeven dat één- en tweepersoons-
huishoudingen dit produkt het meest eten en da t champignons doorgaans 
bij vleesgerechten gebruikt worden zullen we l eens veel be ter in de 
pas kunnen l open met l andelijke gegevens . Mo t i even of grondhoudingen 
liggen ons inziens met schokbrekers ingebe d in het s ociale gedr ag en 
spreiden minder dan een momentopname van het gebruik. He t al of niet 
representatief zijn heeft dan (binnen zekere grenzen) minder invloed 
op de relatie t ussen motieven/attitudes e n gedragingen dan op de ge -
dragingen alleen . 
Dit pleit ervoor om bij het uit\~erken van Thuispanelonderzoek meer 
aandacht te besteden aan het vergelijkend onderzoek en aan verkla-
ringen van gedrag, dan aan het verkrijgen van absolute gegevens. 
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3 PROCEDURES BIJ HET THUISPANELONDERZOEK 
3.1 Het opstellen van doelstellingen en probleemstellingen 
Onderzoeken is een vorm van zoeken. Wie iets onderzoekt, wil iets 
weten. Hij stelt vragen. Elke onderzoeker heeft een vraag. Een model 
voor een algemene vraag is dit: 
Ik {vil 1-1eten {·telke champignonsjl<ippeboutenjdrink-
yoghurtjkoolsaladejcoladrank .. . door {vie . . . tvaarom . . . het beste 
beoordeeld wordt. 
Ieder onderzoek begint met een duidelijke probleemstelling of vraag-
stelling. Hier moet voor de term 'probleemstelling' niet het oplossen 
van een probleem of moeilijkheid gelezen worden, maar 'de te beant-
,.,oorden vraag'. De eerste bijdrage aan een onderzoek is dan ook het 
duidelijk en nau1-tkeurig formuleren (en la t er eventueel tvijzigen, 
bijstellen) van de probleemstelling . De overige activiteiten hangen 
hiermee samen. 
Is het gemakkelijk om te weten wat je wi l t weten? Iemand die dat 
duidelijk weet heeft het veel gemakkelijker dan iemand die eigenlijk 
niet goed ,.,eet hoe de probleemstelling in elkaar steekt. Kuypers, de 
auteur van 'ABC van een onderzoekopzet' en van wie we hier het een en 
ander citeren, onderscheidt twee typen van 'willen weten'. Het eerste 
type is concreet en beperkt. Wordt ook wel probleemstelling, kennis -
doel of doel in het onderzoek genoemd. De probleemstelling is direkt 
en eindigt met een vraagteken . Het tweede type is algemener en gaat 
over het ,.,aarom van het onderzoek, ook ,.,el doelstelling of doel van 
het onderzoek of kennisbelang genoemd. Je zou het de bijdrage aan de 
grote lijn kunnen noemen. De doelstelling wordt in algemene bewoor -
dingen geformuleerd. Door het formuleren van doelstelling en probleem-
stelling ,.,ordt de achtergrond (doelstelling) en de zoekrichting (pro-
bleemstelling) onder woorden gebracht . Op deze manier kan beoordeeld 
worden: 'is het onderzoek wel gewenst?' en zo ja 'is dit wel de beste 
aanpak om tot antwoorden te komen?' en 'slaan de verkregen antwoorden 
we l op het doe l van het onderzoek?'. 
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Een voorbeeld van Kuypers ter verduidelijking van beide begrippen: 
Doelstelling: zwanen moeten beschermd worden; nog altijd moeten 
we over zwanen veel mee r weten. Liever niet: het 
behoud van het dierenrijk of een studie over 
Z\olanen. 
Probleemstelling: hoe kunnen Z\V"anen '"orden besche rmd? of: moeten 
zwanen beschermd worden, gegeven de wenselijkheid 
dat hun bestand niet terugloopt en dat de schade 
die zij aanrichten voor lief moet worden genomen?. 
Liever niet: kunnen zwanen worden beschermd? of: 
wat is de funktie van het beschermen van zwanen? 
Ook voor Thuispanelonderzoek is het aan te bevelen om doelstelling(en) 
en probleemstelling(en) te geven. Voor het aardappelonderzoek is bij-
voorbeeld de doelstelling (dus niet de probleemstelling) zoiets als: 
'het verbeteren van de kwaliteitsbeleving van aardappelen door meer 
aandacht aan de sensorische eigenschappen te besteden'. Of : 'het 
verbeteren van de kwalite itsbeleving van een produkt door de communi-
catie tussen produkt en de koper te verbeteren'. Het valt op dat een 
doelste lling een stelling verkondigt en geen vraag is. 
In het voorbeeld van het aardappelonderzoek h ebben we als hypothese 
dat gevisualiseerde kwaliteitsprofiele n nuttig kunnen zijn tussen de 
communicatie van produkt en koper. Deze algemene doelstelling wordt 
vervolgens operationee l gemaakt door de volgende probleemstelling: 
'le iden keuzen met behulp van kwaliteits profielen tot een beter totaal 
oordeel in vergelijking met keuzen op basis van alleen de rasnaam? 
Bij de bespreking van een nieuw onde r zoek dient dus bij voorke ur 
vermeld te worden: 
1. Doelstellin& van het onderzoek. Hie r wordt het algemeen belang 
onder woorden gebracht . Wat zijn de achtergronden om het onderzoek 
uit te voeren? 
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2. Probleemstelling. Hierin staat op welke concrete vraag waar het 
onderzoek antwoord op moet geven. 
Indien een derde opdracht geeft tot het uitvoeren van een onderzoek 
ligt het voor de hand dat doelstelling en probleemstelling in onder-
ling overleg vastgelegd worden. 
3. 2 Aanmelding nieu,., onderzoek 
De meeste onderzoekingen worden door één van de deelnemende instituten 
gestart. In de vergaderingen van de werkgroep 'Thuispanel' worden op-
zet en uitwerking besproken. Voorstellen van derden worden schrifte-
lijk bij het secretariaat van het Thuispanel ingediend. Indien de 
onderzoeker al contact heeft gehad met een onderzoeker van één van de 
deelnemende instituten kan deze onderzoeker het onderzoek ook toelich-
ten. Bij het bespreken van niem-1 onderzoek moet het bekend zijn ,.,ie de 
opdrachtgever is en op welke wijze betaling van het onderzoek geregeld 
is. De deelnemende instituten brengen elkaar geen kosten in rekening. 
3.3 De vragenlijst 
Op basis van de probleemstelling(en) wordt nagegaan welke vragen resp. 
welke produkten bij het onderzoek betrokken kunnen \'lorden. In de 
praktijk is er echter zelden een schematisch verloop van activiteiten. 
Dit komt omdat de ideale produkten niet voorhanden zijn of omdat de 
vragen bijvoorbeeld wat verborgen in het onderzoek moeten zitten. Het 
samenstellen van een vragenlijst is daarom een proces van het zo opti-
maal mogelijk op elkaar afstemmen van: doelstelling, probleemstelling 
en beschikbare produkt(en). 
Voor het samenstellen van een vragenlijst is geen standaard procedure 
te geven. Een vragenlijst moet gezien worden als de verbindende scha-
kel tussen de gestelde vragen en het verkrijgen van antwoorden. Dit 
betekent dat er niet alleen naar de opdracht gekeken moet worden, maar 
ook naar (on)mogelijkheden voor het uitwerken van de data. Kortom: als 
er geen duidelijk overzicht bestaat van het totale proces kan een on-
derzoek uit om1etenheid zeer snel zeer gecompliceerd \'lorden. 
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Dit betekent dat het aanbeveling verdient het onderzoek kort en bondig 
te houden. In feite mogen er geen 'verborgen' of 'toevallige ' doel-
stellingen of probleemstellingen zijn. Ook de vragen dienen zo opge-
steld te worden dat de gegevensverwerking soepel kan verlopen. We 
geven hier enkele globale '~enken die mogelijk van nut kunnen zijn bij 
het samenstellen van een vragenlijst. 
3.4 Het opstellen van vragen 
Het is een verstandige procedure om de probleemstelling eerst uit te 
werken in deel-probleemstellingen en vervolgens vragen te bedenken die 
direkt aansluiten op deze deel-probleemstellingen. Het moet vermeden 
worden dat er 'losse' vragen meekomen, dat wil zeggen op het oog rede-
lijke vragen, die echter geen direkte aansluiting hebben met andere 
vragen of met de opzet van het onderzoek. 
Maak onderscheid tussen open en gesloten vragen. Gesloten vragen ver-
dienen duidelijk de voorkeur. Ze zijn veel gemakkelijker te verwerken . 
Echter, het voordeel van open vragen is dat deze minder sturend zijn, 
waardoor er opmerkingen gemaakt kunnen worden die de onderzoeker niet 
voorzien heeft. Naarmate de onderzoeker minder zeker is van het be-
treffende onderwerp of minder wil sturen, zal hij/zij liever open 
vragen willen stellen. Het zal bij de uitwerking in vele gevallen 
blijken dat de problemen daarmee naar achteren zijn geschoven. Het is 
uitermate tijdrovend om een inventarisatie te maken van 500 tot 1000 
open antwoorden. 
3.5 De 'lay-out' van de vragenlijst 
De 'route' die een respondent door de vragenlijst voorgeschoteld 
krijgt moet duidelijk zijn en moet uiteraard kloppen. Geef duidelijk 
aan in welke gevallen vragen overgeslagen kunnen worden en wat de 
volgende vraag is. Een duidelijke layout van de vragenlijst is wense-
lijk. Voor de respondent om in te vullen en voor de onderzoeker om te 
verwerken . 
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Wat de lay-out betreft is het handig rekening te houden met voldoende 
ruimte voor een sticker met naam en andere gegevens op het voorblad. 
Afhankelijk van de doel stelling van het onderzoek kan er een vragen-
lijst voor de bereid(st)ers en een voor alle leden opgesteld worden. 
Voor het verwerken van gegevens is het gemakkelijker om één vragen-
lijst te hebben . 
De 'huisstijl' van het voorblad van een vragenlijst voor een 
Thuispanelonderzoek is afgebeeld in bijlage A. Een vragenlijst omvat 
doorgaans de volgende onderdelen: 
de omslag/titelpagina . Op deze pagina moet het etiket van de betreffende 
respondent zichtbaar zijn . De titelpagina bestaat uit het embleem van 
het Thuispanel (het woord Thuispanel met aan beide zijden een bord met 
mes en vork) en in grote letters het produkt of het onderwerp van het 
onderzoek. Het programma Harvard Graphics wordt momenteel gebruikt voor 
het vervaardigen van tekeningen en teksten; 
- de inleiding/toelichting. De inleiding bevat achtergrondinformatie over 
het onderzoek . Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen ver-
schillende inleidi ngen gebruikt worden . Bij het onderzoek naar opvat-
tingen over voedseldoorstraling zijn twee inleidingen geschreven, met 
als doel na te kunnen gaan \-lat de invloed is van voor-informatie op het 
beantwoorden van de vragenlijst; 
-de vragenlijst(en) . Doorgaans worden er per huishouden twee verschillen-
de vragenlijsten gegeven. De eerste vragenlijst is bestemd voor de be -
reid(st)er. Hierin staan vragen betreffende de voorbereidingen. De twee-
de vragenlijst gaat over het bereide produkt en is bestemd voor alle 
panelleden . Indien er geen produkt klaargemaakt hoeft te worden, vervalt 
de eerste vragenlijst en wordt er één vragenlijst gegeven voor alle 
panelleden ; 
retourschrijven. Met een retourschrijven wordt een onderzoek in zijn 
geheel afgesloten. He t betreft een korte samenvatting van uitgewerkt 
onderzoek. Hiermee worden de panelleden op de hoogte gehouden van de 
conclusies van e e n onderzoek. 
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3.6 Het uitdelen van vragenlijsten en produkten 
De vragenlijsten met de produkten worden op de deelnemende instituten 
uitgedeeld. De zgn. contactpersonen zorgen er voor dat de desbetref-
fende vragenlijsten en de produkten bij de huishoudens worden bezorgd 
waar zij verant\•loordelijk voor zijn. Het verdient aanbeveling dat 
enige tijd van te voren bekend wordt gemaakt wanneer het uitdelen kan 
beginnen. De maandagen en vrijdagen zijn minder geschikt \qanneer het 
produkt aan bederf onderhevig is. De formulieren, die niet uitgedeeld 
kunnen \qorden omdat personen af\qezig zijn (vakantie/ziekte/verhuisd) 
worden verzameld en naar de uitwerker van de gegevens gestuurd. Deze 
personen moeten uit de datafile verwijderd worden omdat anders de 
non-respons onjuist beïnvloed wordt. 
3.7 Het verzamelen van de vragenformulieren 
De contactpersonen zijn ook weer verantwoordelijk voor het verzamelen 
van de vragenlijsten. De ingevulde vragenlijsten worden samen met de 
niet uitgedeelde vragenlijsten per instituut verzameld en terug ge-
stuurd naar de verwerker van de gegevens. 
3.8 Opslaan van de gegevens 
De gegevens moeten in een computer gebracht worden voordat met een 
statistische analyse begonnen kan worden. Bij het opslaan van gegevens 
zijn twee hoofdaktiviteiten te onderscheiden: 
l. het opstellen van een codeboek. In het codeboek worden de vragen 
(de variabelen) van elk vragenformulier benoemd/gecodeerd en wordt 
de betekenis gegeven van de verschillende antwoordmogelijkheden; 
2. het feitelijk invoeren van de gegevens en de controle op het juist 
ingevoerd hebben van de gegevens; 
Nadat de gegevens in een bestand zijn ondergebracht volgt de statisti-
sche verwerking van het gezuiverde databestand (= de analyse -strate-
gie). Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen toegelicht. 
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4 VOORBEREIDINGEN 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van het opstellen van een 
codeboek tot en met het vaststellen van de non-respons. In het 
volgende hoofdstuk komt de analyse-stategie naar voren. 
4.1 Het codeboek 
Voordat begonnen wordt met het invoeren van alle gegevens in een 
computerbestand dient eerst het codeboek opgesteld te worden. Hier in 
worden alle variabelen van het onderzoek beschreven. In bijlage B is 
als voorbeeld het codeboek van het zoetstoffenonderzoek opgenomen. 
Hie rin staan: 
- de naam van de file waar de gegevens in staan; 
- de code e n de omschrijving van de variabelen; 
- de positie van de variabele in de ASCII file; 
- de omschrijving van de verschillende waarden die de variabelen 
kunnen/mogen hebbe n. Uit dit overzicht volgt de logisch laagste en 
hoogste waarde die onder de genoemde variabele mag/kan voorkomen. 
Later wordt de datafile gecontroleerd op het voorkomen van onlogi -
sche waarden. 
4 . 2 Het zuiveren van het databestand 
De volgende hande lingen worden na elkaar uitgevoerd : 
a . het invoeren van de gegevens (met behulp van Data Entry van het 
statistische pakket SPSS/PC of met behulp van de editor in een 
Hainframe). In het RIKILT \•Tarden de gegevens in een VAX computer 
ingevoerd of met behulp van het SPSS/PC Data Entry scherm. Met 
behulp van Data Entry is een gemakkelijk e n overzichtelijk invoer-
scherm te maken. De invoer kan met behulp van een zgn 'formulier' 
gedaan worden . Alle variabelen komen per respondent op het beeld-
scherm te staan. De namen van de variabelen s taan voor de plek \vaar 
de gegevens ingevoerd moeten \vorden. Het invoeren van gegevens 
geeft zo minder problemen, zeker bij niet geroutineerde datatypi-
sten. In de bijlage C i s een voorbeeld opgenomen om het verschil 
met en zonder zgn 'formulier' te verduidelijken; 
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b. het venlijderen uit het databestand van de nummers van de respon-
denten, \'laarvan het formulier niet uitgereikt kon \'lorden . Dit zijn 
de blanco formulieren, meestal door de panelleiding voorzien van 
opmerkingen als: 'met vakantie' of 'werkt niet meer op het insti -
tuut ' of 1 \'las niet aam'lezig'. Deze personen hebben niet deelgenomen 
aan het onderzoek en behoren dan ook niet tot de non-respons; 
c. het kloppend maken van het totaal aantal gegevens per respondent. 
Voor het geval de gegevens in een zgn ASCII file zijn ingevoerd 
(zoal s dat gebeurt in de VAX-computer) \•lordt voor alle ontbrekende 
,.,aarden een nul ingevoerd, zodat het totaal aantal gegevens voor 
alle respondenten gelijk is. Dit betreft de gegevens van responden-
ten \•marvan de formulieren \'lel zijn uitgedeeld, maar \•laarvan de 
formulieren niet zijn teruggekomen. Deze groep van respondenten 
vormen de non - respons. De waarde 0 (nul) zal later in SPSS/PG als 
'missing value' opgegeven resp. gedeclareerd worden; 
d. het invoeren van de datafile in SPSS/PG, voor het geval de gegevens 
niet rechtstreeks in SPSS/PG zijn ingevoerd . De SPSS/PC opdracht is 
samen met het resultaat van de opdracht in bijlage D opgenomen. In 
dit voorbeeld worden de variabelen benoemd en ook de labels . Bij de 
instituutscode IN \'lordt bijv. toegevoegd 1 SI, 3 = RIKILT enzo -
voorts. Bij het benoemen van de namen van de variabelen is het 
belangrijk dat voor alle files unieke namen worden gegeven. Dus 
niet de namen VARl tot VARSO voor meerdere files, anders kunnen de 
variabelen bij het samenvoegen van files niet meer van elkaar on-
derscheiden worden. 
e. het controleren van de datafile op onlogische code's. De SPSS/PG 
opdracht is samen met het resul taat van de opdracht in bijlage E 
opgenomen; 
f. het opzoeken van de vragenformulieren waarvan de gegevens niet 
juist zijn overgebracht en het opni eU\'7 invoeren van deze gegevens . 
Het herhalen van de opdracht (zie punt d) ter controle van de 
gewijzigde gegevens. Nadat de datafile op deze manier is gecontro-
leerd, wordt er vanaf dit punt van de gezuiverde datafile gespro-
ken . 
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g. verdere controle op logica. Wanneer er vragen in de enquete voorko-
men, die de respondent verder ven1ijst, moet logischenTijs de tus-
sen gelegen vragen niet beantwoord zijn. Voorbeeld : 
A. Had U tvel eens gehoord van het bestaan van zoetjes of zoetstoffen, 
zoals saccharine, cyclamaat en aspartaam? 
1 ja -- ->verder naar vraag B 
2 =nee -->verder naar vraag I (blz. 7) 
In dit voorbeeld zal de respondent die op deze vraag ' nee' antwoordt 
verder moeten gaan met vraag I. Er kan nu gecontroleerd '~orden of deze 
groep van respondenten i nderdaad de vragen B tot en met H hebben over-
geslagen. Een SPSS/PC opdracht hiervoor staat in bijlage F. 
4. 3 Het samenvoegen van t'~ee aparte vragenlij sten 
\ve nemen vanaf dit punt aan dat de data in een SPSS systemfile aanwe -
zig zijn en dat de data gecontroleerd zijn zoals beschreven in de 
vorige paragraaf. Het kan zijn dat er een datafile is gemaakt voor de 
gegevens afkomstig van de enquete die door de bereid(st)er is ingevuld 
en een datafile waarin de gegevens z i jn opgenomen van alle responden-
ten. Voor de data-analyse is het gewenst alle gegevens in één datafile 
te hebben. 
Er zijn verschillende vormen van samenvoegen. De twee files '~orden in 
de meeste gevallen naast e l kaar gezet op basis van de persoonscode. Op 
deze manier wordt de code van de bereiding van een produkt (opgegeven 
door de bereid(st)er) toegankelijk voor de andere leden van het huis-
houden. 
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Tabel 1 . Een SPSS-opdracht voor het samenvoegen van t\•Tee datafiles 
naast elkaar (met gelijk aantal respondenten en meer variabelen per 
respondent). 
GET FILE='ZOETl.SYS'. 
SORT CASES BY NUMMER. 
SAVE OUTFILE = 'ZOETlS.SYS' . 
GET FILE= 'ZOET2.SYS ' . 
SORT CASES BY NUMMER. 
JOIN MATCH FILE='ZOETlS.SYS' 
/FILE= -/( 
/BY NUMMER 
/MAP. 
SAVE OUTFILE='TOTZOET.SYS'. 
EXIT. 
De beide datafiles moeten gesorteerd zijn op de variabe l e \.,aarop de 
beide files aan elkaar gekoppeld worden. In dit voorbee ld is dat de 
variabele NU~mER . Dit voorbeeld heeft betrekking op het samenvoegen 
van non-parallel files, dwz. beide files zijn niet even lang. 
4 .4 Van twee vragenlijsten naast e lkaar naar twee onder elkaar 
Soms is het handig om een invoerscherm te maken \.,aarbij twee 
vragenlijsten naast e lkaar ingevoerd kunnen worden. Dit kan zijn 
wanneer er kort na elkaar twee keer een produkt is uitgedeeld met 
praktisch twee identieke vragenlijsten. Een korte dikke datafile met n 
respondenten moet dan omgezet worden tot een dunne lange datafile met 
2n respondenten. De volgende procedure kan gevolgd worden: 
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Tabel 2. Het samenvoegen van t\oTee datafiles onder elkaar (het aantal 
variabelen blijkt gelijk, maar het aantal respondenten wordt groter). 
SET SCREEN= OFF. 
GET FILE = ' AARD.SYS 1 • 
SET RESULT = 1 AARD1.GEG 1 • 
COMPUTE EXP = 1 . 
COMPUTE MAN = 0. 
FORMATS EXP (F2.0) MAN (F2.0). 
HRITE VARIABLES = NR IN GH LF SEX PR EXP RASl OORDl 
..... OPMl MAN. 
SET RESULTS = 1 AARD2.GEG 1 • 
COMPUTE EXP = 2. 
FORMATS EXP (F2.0). 
HRITE VARIABLES = NR IN GH LF SEX PR EXP RAS2 OORD2 
. .... OPM2 MANIER. 
DATA LIST FILE = 1 AARD1 . GEG 1 FREE 
/NR IN GH LF SEX PR EXP RAS OORDEEL ..... OPM MANIER. 
SAVE OUTFILE I AARDl . SYS I • 
DATA LIST FILE 1 AARD2 .GEG' FREE 
/NR IN GH LF SEX PR EXP RAS OORDEEL . . ... OPM MANIER. 
SAVE OUTFILE I AARD2. SYS I • 
JOIN ADD /FILE = 1 AARD1.SYS' 
/FILE = ~·<. 
SAVE OUTFILE I AARDTOT . SYS , . 
EXIT . 
Het principe is als volgt . Eerst \oTordt de datafile AARD. SYS ingelezen. 
Het eerste deel wordt als een ASCII-file '"eggeschreven met het \oJRITE 
commando. De algemene (onafhankelijke) var i abe l en (NR IN GH etc.) 
worden meegenomen samen met de variabelen van de eerste vragenlijst. 
Met he t COHPUTE commando kunnen extra variabelen meegeschreven \Wrden . 
In dit voorbeeld is EXP de variabele voor he t volgnummer van experi -
ment . Door EXP de waarde 1 te geven, wordt hiermee de code voor het 
eerste exper iment vastgelegd . De variabele MAN (variabele voor: bevalt 
de manier van kiezen?) komt in de eer ste vragenlijst niet voor, en 
krijgt dus de \oTaarde 0 (nul) van 'miss ing value'. 
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Het het \.JRITE commando \•lorden ASCII-files gevormd. Deze files worden 
met DATA LIST weer ingelezen. Dit moet in de beide gevallen gebeuren 
met exact dezelfde variabele namen. Daarna '~orden beide files met JOIN 
ADD onder elkaar (na e lkaar) geplaatst. 
4.5 Het vaststellen van de onafhankelijke variabelen 
De onafhankelijke variabelen z ijn de sexe, de leeftijd, het instituut 
en de grootte van de huishouding. Hiervan zijn voor de verdere ver\~er­
king de leeftijd en sexe de belangrijksten. De grootte van de huishou-
ding is van belang voor de controle op de randomisatie. In het basis-
bestand van het Thuispanel zijn geen sociaal-economische gegevens op-
genomen. Bij het verwerken van de data kunnen variabelen, zoals bij-
voorbeeld bepaalde koopge\~oonten ZO\~el gebruikt worden als afhankelij-
ke en a l s onafhankelijke variabelen. \.Janneer er nagegaan \~ordt of de 
koopgewoonten gelijk verdeeld zijn over de verschillende leeftijds-
klassen, dan worden koopge\~oonten opgevat als afhankelijke variabelen. 
In de vraag: 'is het totaaloordeel afhankelijk van koopge\~oonten' \~or­
den koopgewoonten opgevat als de onafhankelijke variabele. Verbanden 
kunnen uiteraard 'doorschuiven'. Als de leeftijd een verband heeft met 
koopgewoonten en koopgewoonten hebben een relatie met het totaaloor-
deel, dan is het beter het verband in zijn geheel te laten zien. 
Daarom moeten a l tijd de ' echte' onafhankelijke variabelen bij het 
zoeken naar verbanden zoveel mogelijk bij de analyse betrokken worden. 
4.6 Het vaststellen van de afhankelijke variabelen 
De afhankelijke variabelen worden doorgaans gevormd door de vragen uit 
de vragenlijst. In het Thuispanelonderzoek zijn verschillende soorten 
afhankelijke variabelen te onderscheiden. Deze soorten hebben te maken 
met het type vraag, in te delen naar: 
- gebruik (hoe vaak koopt U dit produkt?); 
-gedrag (wat heeft u met dit produkt gedaan?); 
- waarneming (wat vindt U van dit produkt, totaal indruk) en 
- houding (wat is m~ mening over dit onden~erp?). 
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4.7 Datareductie 
Een belangrijk onderdeel van de s tatistische analyse i s de datareduc-
tie . He t name \•Tannee r e r naar het samenha ngen of naar verbanden tussen 
variabelen \Wrdt gezocht, \oTordt de analyse eenvoudige r e n krachtiger 
wanneer gelijk s cor ende vragen samengevoegd worden to t één nieuwe 
variabele. Eerst moet nagegaan worden welke variabe len in aanme rking 
komen om samengevoegd te worden. Doorgaans zullen dit vragen zijn die 
min of mee r hetzelfde onderwerp betr eff en. Vervolgens kan nagegaan 
Horden of het onde rlinge verba nd tussen deze vragen sterk genoeg is om 
samenvoeging t e rechtvaardigen. Dit kan het beste nagegaan \oTorden met 
de zgn. item-rest correlatie. De antwoorden van het item (de ene 
v r aag) wordt vergeleken met de som van de an twoorden van de overige 
i tems (de r est). Zie tabel 3. 
Tabel 3. Voorbeeld v an een SPSS-opdracht v oor een berekening van de zgn . 
item-rest correlatie . 
GET FILE= 'ST.SYS' . 
FREQ VARIABLES= A TO E. 
COMPUTE TOTA VALUE(B) + VALUE(C) + VALUE(D) 
COMPUTE TOTB VALUE(A) + VALUE(C) + VALUE(D) 
COMPUTE TOTC VALUE(A) + VALUE(B) + VALUE(D) 
COMPUTE TOTO VALUE(A) + VALUE(B) + VALUE(C) 
COMPUTE TOTE = VALUE(A) + VALUE(B) + VALUE(C) 
FREQ VARIABLES= TOTA TO TOTE. 
CORRELATION A TO E WITH TOTA TO TOTE 
/OPT = 2 3 
/STAT = 1. 
EXIT. 
+ VALUE(E) . 
+ VALUE(E). 
+ VALUE(E) . 
+ VALUE(E). 
+ VALUE(D). 
De opdrachten voor het geven van frequent i e overzichten zij n nuttig 
ter control e op de verde ling van de variabelen. Het heeft i~ners 
weinig z in variabelen met sterk verschillende verde l ingen me t e lkaar 
te correl eren tenzij de onderzoeker er een bepaalde bedoeling voor 
heeft . 
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4.8 Controle op de randomisatie 
De randomisatie '~ordt gecontroleerd door na te gaan in hoeverre het 
uitgedeelde produkten (met variabelenaam CODE) gelijk is verdeeld over 
de onafhankelijke variabelen LF (leeftijd), SX (sexe) en GH (grootte 
van het huishouden). Een voorbeeld is in tabel 4 gegeven. 
Tabel 4 . Voorbeeld van een SPSS-opdracht ter controle op een gelijke 
verdeling van de uitgedeelde monsters over de respondenten. 
SET SCREEN=OFF. 
SET LENGTH=64 . 
GET FILE= 'ZOET.SYS'. 
CROSSTABS TABLES = CODE BY LF SX GH 
/OPTIONS=3 4 
/ STAT=l. 
EXIT. 
Het valt op dat voor het nagaan of de verschillende produkten gelijk 
over de leeftijdsgroepen verdeeld zijn gekozen is voor een kruistabel 
(CROSSTABS) en niet voor een (non-)parametrische toets. Het gaat hier 
niet om het meten van de invloed van de leeftijd op het een of ander 
maar alleen om een controle op aantallen. Hiervoor is de Chi-k,~adraat 
toets het beste middel . De variabelen worden dus in dit geval nominaal 
(nl. als aantallen) opgevat. Options 3 en 4 geven de rij en de colom-
percentages en Stat=l geeft de Chi-k\o~adraat uitkomst. Er is geen 
siginificant verband indien de produkten voldoende gelijk verdeeld 
zijn over genoemde variabelen. 
4.9 Het vaststellen van de non-respons 
De non-respons kan op verschillende manieren vastgesteld worden. De 
gemakkelijkste manier is om een onafhankelijke variabele in een kruis-
tabel in verband te brengen met een variabele (of een groep van varia-
belen) die een missing value heeft bij alle respondenten waarvan de 
vragenlijst wel uitgedeeld is maar niet terug ontvangen is. In het 
zoetstoffenonderzoek is de code voor de ontvangen soort frisdrank 
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(variabele = CODE) niet ingevuld bij de respondenten waarvan de enquê-
te niet ingeleverd is. De non-respons kan berekend worden door de mis-
sing value te declareren voor een bepaalde waarde en de mogelijke 
waarden samen te voegen tot één waarde. In tabel 5 wordt een voorbeeld 
gegeven van een dergelijke opdracht . 
Tabel 5. Voorbeeld van een SPSS-opdracht ter vaststelling van de 
non-respons. 
SET SCREEN= OFF. 
GET FILE= 'ZOET.SYS'. 
MISSING VALUE CODE (9). 
RECODE CODE (1 THRU 3 1). 
CROSSTABS TABLES = IN LF SX BY CODE 
/OPTIONS = 3 
/STAT= 1. 
EXIT. 
De missing value voor de variabele CODE krijgt de waarde 9. De overige 
waarden die CODE kan hebben (1, 2 of 3) krijgen met de opdracht REGODE 
de waarde 1. In de drie kruistabellen worden de rij-percentages gege-
ven (Options 3) die tevens het percentage non-respons geeft per 
instituut (IN) voor de verschillende leeftijdsgroepen (LF) en voor de 
sexe (SX). Het de Chi-hmdraat toets (Stat = 1) kan nagegaan \vorden in 
hoeverre er sprake is van significante effecten . De opdrachten REGODE 
en HISSING VALUE hebben een tijdelijk effect. Indien de file niet 
\vordt \veggeschreven (dus geen SAVE opdracht voor EXIT) gaan de bereke-
ningen (gelukkig maar) verloren. 
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5 DRIE HOOFDLIJNEN VOOR DATA-ANALYSE 
Het Thuispanelonderzoe k biedt drie hoofdlijnen voor data-analyse: 
1. frequentie-overz ichten van de gestelde vragen door het gehele 
panel. 
2. samenstellen van groepen op basis van (on)afhankelijke variabelen. 
De onafhankelijke variabelen zijn: sexe, leeftijd en grootte van 
het huishoude n. Er zijn geen sociaal-economische parameters be-
schikbaar. Hiermee kunnen met name l eeftijds- en sexeverschillen 
opgespoord ,.,orden. Verder kunnen groepen samengesteld '"orden op 
basis van (onafhankelijke) gedrags - e n houdingsvar iabelen . 
Voorbeelden van zulke groepen zijn: groepen die ieder met een 
bepaalde frequentie witlof kopen/eten resp. ge lijkgez inde groepen 
ten opz ichte van he t a l dan niet houden van de bitterheid van 
'"itlof; 
3. onderzoek naar interacties tussen onafhankelijke en a fhanke lijke 
variabelen en tussen deze variabelen en produktbeoordelingen. 
In het algemeen zal de analysestrategie er op gericht zijn de afhanke-
lijke variabelen (dus de produktbeoordelingen) t e verklaren uit de 
pane lva riabelen en de gedrags- en houdingsvariabelen. 
5.1 Frequentie-overzichten 
In tabel 6 wordt een voorbeeld met een opdracht voor frequentie -over-
z ichten. 
Tabel 6. Voorbeeld van een SPSS-opdracht voor frequentie-overzichten. 
Hiermee wordt de beantwoording van alle vragen verkregen. 
SET SCREEN= OFF. 
GET FILE= 'ZOET.SYS'. 
FREQUENCIES VARIABLES = ALL 
/FORMAT = LIMIT(lOO) 
/STAT = DEFAULT MEDIAN MODE. 
EXIT. 
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De file ZOET . SYS wordt ingelezen . Dit is de gecontroleerde datafile 
waarin alle antwoorden van het zoetstoffen onderzoek staan. De op-
dracht voor het maken van frequentie-overzichten wordt gegeven. Door 
de opdracht /FOR1>1AT = LH1IT(l00) ,.,orden alleen frequentie-overzichten 
gegeven van variabelen met minder dan 100 verschillende ant,o~oordcate­
gorieên. Hiermee wordt voorkomen dat er een frequentie-overzichten 
gegeven ,.,ordt van het nummer van de panelleden (de variabele NR)! De 
default opdracht voor de statistische bewerkingen levert: gemiddelde, 
standaard deviatie, minimum en de maximum waarde. Hier wordt aan toe -
gevoegd HEDIAN (de mediaan) en de HODE (modus). 
Een voorbeeld van het resultaat voor de variabele IN (instituut) wordt 
gegeven in tabel 7 . 
Tabel 7. Een voorbeel d van een frequentie -overzicht van een variabele met 
een grote diversiteit van uitkomsten . Door de opdracht FORMAT=LIMI T(lO) 
wordt dit overzicht vermeden. 
INC 'freq. dat ' . 
SET SCREEN = OFF. 
GET FILE = 'ZOET2 . SYS' . 
FREQUENCIES VARIABLES = ALL 
/FOR1>1ATS = LIHIT(lO) 
/STAT = HEDIAN DEF HODE. 
NR 
Hean 
Std Dev 
Nr van het panel l id 
2958.019 
1722.984 
Hedian 
~linimum 
2552.500 
1 . 000 
Valid Cases 1076 ~lissing Cases 0 
~I ode 
Haximum 
1.000 
5282.000 
5.2 Het toetsen van uitkomsten op basis van (on)afhankelijke variabe-
len 
Er ,.,orden vier verschillende meetniveau's aangehouden: 
1. nominaal niveau (vb. deelnemende instituten, merken auto's , landen 
van Europa, soorten vogels); 
2. ordinaal niveau (vb. totaaloordeel uitgedeeld produkt, volgorde van 
de waargenomen zoetheid, uitslag van een wedstrijd voor 
,.,ielrenners); 
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3. interval niveau (vb. de temperatuur in °C); 
4. interval schaal met nulpunt (vb. de temperatuur in °K). 
Er is een belangrijk verschil tussen de eerste twee meetniveau's en de 
laatste twee. De te gebruiken statistische analysemethode is hiervan 
afhankelijk. Non-parametrische toetsen \•lorden gebruikt voor de 
niveau's 1 en 2. Parametische methoden worden gebruikt voor de 
niveau's 3 en 4. Bij de statistische analysen gaat het om het kunnen 
beant\qoorden van de vraagstellingen. De uitkomsten moeten op de een of 
andere manier ' verklaard' kunnen \qorden. Onder verklaren \qorden rela-
ties of samenhangen verstaan. Het zal zelden het geval zijn dat er een 
oorzaak-gevolg relatie gevonden kan \qorden . Doorgaans eindigt het on-
derzoek met het geven van relaties of verbanden die inzicht geven in 
de gestelde vraagstellingen . 
De statistische analyse is doorgaans het stellen van vragen: Is er een 
relatie tussen 'uitkomst' en 'factor'? Of kan ' uitkomst' verklaard 
worden door 'factor'? Bijvoorbeeld: 'kan de smaak van de cola (=uit-
komst) verklaard worden door de sexe (=factor)?'. 
Voor het kiezen van de de meest geschikte toets is het meetniveau van 
de 'uitkomst' doorslaggevend en niet van de factor . Dus in het voor-
beeld 'kan de smaak van de cola (-uitkomst) verklaard worden door de 
sexe (=factor)?' wordt de keuze van de toets bepaald door het meetni-
veau van de 'smaak van de cola' (ordinaal) en niet door het meetniveau 
van de sexe (nominaal)'. 
Een belangrijk nadeel van non-parametische toetsen is de orunogelijk-
heid om interacties aan te tonen. Soms kan een uitkomst pas volledig 
verklaard worden door meerdere factoren. Indien deze factoren afhanke-
lijk van elkaar zijn is er sprake van interacties. Er is niet een dui-
delijke oplossing voor dit probleem. Wanneer er sprake kan zijn van 
interacties (vb. de smaak van tomaten is \qellicht afhankelijk van de 
combinatie ras en herkomst) kiezen \qe voor een variantie-analyse. Dit 
mag eigenlijk niet daar het meetniveau van het smaakoordeel ordinaal 
is en variantie-analyse een parametische toetsingsmetbode is. \~anneer 
er echter aan de condities van een variantie-analyse voldaan \qordt (de 
observaties moeten onafl1ankelijk getrokken zijn uit de totale popula-
tie met gelijke varianties) kan nagegaan worden of er sprake is van 
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interactie. Indien er geen interactie is zijn de factoren blijkbaar 
onafhankelijk van elkaar en kunnen de uitkomsten verder met non-para-
metrische toetsen beoordeeld worden. Indien er wel sprake is van 
interacties kan het beste een kruistabel met het gemiddelde (of de 
mediaan) gegeven worden. 
In bijlage G wordt het schema van Siegel (1956) gegeven ter beoorde-
ling welke non-parametische toets gekozen moet worden. 
Voorbeeld 1. Is het totaal oordeel van de cola afhankelijk van de 
gebruikte zoetstof? Anders geformuleerd: Heeft de gebruikte zoetstof 
invloed op het totaal oordeel van de cola? Een SPSS-opdracht hiervoor 
staat in tabel 8. 
Tabel 8 . Een SPSS-opdracht voor de toets van Kruskal-\vallis. Is er een 
verband tussen het totaal oordeel (variabele 0) en het type uitgedeelde 
monsters (variabele Code, drie mogelijkheden) 
SET SCREEN= OFF. 
GET FILE = 'ZOET.SYS'. 
NPAR TESTS K-W= 0 BY CODE(l,3). 
EXIT. 
Hier wordt de non-parametrische toets van Kruskal-Wallis gebruikt, 
omdat er sprake is van een ordinaal meetniveau voor de variabele 0 ( = 
\vat is 1.m totaal oordeel) . De factor is hier de variabele CODE ( = Type 
zoetstof die gebruikt is). Let op dat het meetniveau voor de variabele 
0 van belang is voor he t kiezen van een ree ks van mogelijkheden (zie 
schema Siegel, eerste kolom: Leve l of Measurement . Bijlage G). 
Vervolgens wordt gekeken naar de he t aantal (1, 2 of veel) factoren en 
naar de aard ervan (afhankelijke = related of onafhankelijke = 
independent) . In het gegeven voorbeeld zijn er drie onafhankelijk van 
elkaar gebruikte zoetstoffen. Onder deze condities i s de toets van 
Kruskal-Wallis geschikt . 
Voorbeeld 2. I s het gebruik van zoetjes afhankelijk van de sexe? In 
dit geval is de uitkomst 'Bent u zelf gebruiker van zoetjes?' en is de 
factor ' sexe '. Op de vraag 'Bent u zelf gebruike r van zoetjes? ' zijn 
de ant\•lOordmoge lijkheden 'j a' of 'nee '. 
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Er is dus sprake van een nominaal meetniveau. De aard van de variabele 
sexe bepaalt verder welke nominale toets gebruikt wordt en dit wordt 
de Chi-kw·adraat toets omdat de variabele sexe t\o~ee uitkomsten heeft 
(man of vrouw) die onafhankelijk van elkaar te beschomo~en zijn. Zie 
tabel 9 . 
Tabel 9 . Een voorbeeld van een SPSS-opdracht voor een Chi-kwadraat toets. 
In dit voorbeeld wordt nagegaan of de beantwoording van vraag B (Gebruikt 
u zelf zoetstoffen) voor de beide sexen gelijk is geweest . 
SET SCREEN= OFF. 
GET FILE = 'ZOET.SYS ' . 
CROSSTABS B BY SX 
/OPT = 3 4 
/STAT=1. 
EXIT. 
De opdracht CROSSTABS met STAT=l bevat de Chi-k\o~adraat toets . Deze toets 
is niet onder NPAR TESTS te vinden! De opties 3 en 4 leveren de rij en de 
kolom percentages. 
Voorbeeld 3. Is de uitkomst 'het totaal oordeel van de coladrank ' 
afhankelijk van de t\o~ee factoren ' gebruikte zoetstof' en 'houding ten 
opzichte van het gebruiken van kunstmatige zoetstoffen'? \-le beschomo~en in 
dit geval het meetniveau van de uitkomst 'het totaal oordeel van de cola-
drank' als interval en we toetsen met een variantie -analyse. 
Tabel 10. Voorbeeld van een SPSS-opdracht voor een twee-voudige varian-
tie-analyse. In dit voorbeeld wordt nagegaan in hoeverre het gegeven 
totaal oordeel (variabele O) samenhangt met het type frisdrank (variabele 
CODE), door de houding over zoetstoffen (variabele HOUDING) alsmede de 
combinatie van houding-frisdrank . 
SET SCREEN= OFF . 
GET FILE = ' ZOET . SYS ' . 
RECODE HOUDING (10 THRU 14=1) (15 THRU 18=2) 
(19 THRU 22=3) 
ANOVA 0 BY CODE(1 ,3) HOUDING(1,3) 
/STAT=3 . 
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Er is hier sprake van een tweevoudige variantie-analyse. De uitkomst 0 
(Wat is uw totaal oordeel?) wordt beoordeeld vanuit CODE (gebruikte 
zoetstof) en vanuit HOUDING (houding ten opzichte van het gebruik van 
kunstmatige zoetstoffen). Indien er sprake is van een interactie volgt 
dit uit de significantie van de combinatie CODE - HOUDING. In dat 
geval heeft het weinig zin de beoordeling van de cola drank te 
verklaren uit alleen de houding of alleen de gebruikte zoetstof. De 
opdracht STAT=3 geeft een toets op de homogeniteit van de varianties. 
Indien deze toets significant is, mag de variantie-analyse niet 
gebruikt worden en is het onmogelijk op interacties te toetsen. 
t·1ogelijke verbanden kunnen dan het beste grafisch beoordeeld ,.,orden. 
5.3 Onderzoek naar relaties tussen de onafhankelijke en afhankelijke 
variabelen 
In principe worden voor dit onderdeel dezelfde technie ken gebruikt die 
in het vorige hoofdstuk besproken zijn . Het gaat in dit hoofdstuk om 
een gerichte keuze tussen de variabelen die 'uitkomst' dan wel als 
'factor ' kunnen dienen. Hier zal de onderzoeker zelf zijn keuzen 
moeten maken aan de hand van de aamV'ezige probleemstellingen en de 
reeds verkregen analyseresultaten . 
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6 RAPPORTAGE 
Het gehele onderzoek \•TOrdt als een Thuispanelverslag geschreven. Een 
voorbeeld van een indeling van een dergelijk rapport is te vinden als 
bijlage H. Het verdient aanbeveling enige systematiek in de hoofdstu-
kindeling aan te brengen, bijvoorbeeld door de algemene richtlijnen 
voor het schriftelijk rapporteren van onderzoeksresulaten te hanteren. 
De tekst wordt als voorlopig verslag aan de leden van de werkgroep 
Thuispanel gestuurd. Na goedkeuring van het verslag door de leden, 
wordt aan de directeuren van de deelnemende instituten gevraagd of er 
bezwaar tegen een algemene verspreiding van de resultaten is. Nadat 
het verslag is vrijgegeven voor publikatie kan de opdrachtgever zelf 
beslissen op welke wijze de uitkomsten verder gepubliceerd worden. Het 
verdient aanbeveling het onderzoek binnen een jaar af te sluiten. In 
het verslag is ook een retourschrijven voor de deelnemers opgenomen 
\~aarin de belangrijkste resultaten samengevat zijn . 
r8935 
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Bij lage A 
Voorbeeld van een voorblad 
fO, Thuispanel fO, 
ZOETSTOFFEN 
vragenlijst voor alle deelnemers 
Bijlage B 
Voorbeeld van een codeboek 
COOEFOIU·IULIER TIIUISP/\NELONOERZOEK ZOETSTOFFEN 
Filenaam: zoet . ups 
variabele: pos.: vraag: codering: 
NR l Nr van het Panellid 
IN 2 Instituutscode 
VAR3 3 Onbekend 
VAR4 4 Onbekend 
GH 5 Grootte van de hh 
VAR6 6 Onbekend 
LEEFT 7 Leeftijd 
sx 8 Sexe 
VG 9 Vegetarier 
CODE 10 Code zoetstof 
A ll Had U weleens gehoord? 
B 12 Gebruik t U zelf? 
Cl 13 In warme dranken 
C2 14 In koude dranken 
C3 15 In nagerechten 
C4 16 In andere gerechten 
0 17 Hoeveel per maand? 
l = SI 
3 RIKILT 
4 COVP 
5 = CBT 
1 = l pers 
2 = 2 pers 
etc. 
1 9 15 j aat· 
2 16 25 j aar 
3 26 35 jaar 
L1 36 LIS jaar 
5 46 55 jaar 
6 = 56 en oude r 
1 = man 
2 = v t·ou\oJ 
1 = vlees 
2 geen vlees 
5 geen val.."ken 
6 = geen rookworst 
1 suiker 
2 suiker + a s p 
3 aspartaam 
1 ja 
2 = nee 
1 ja 
2 = ne e 
1 ja 
2 zelden of nooit 
1 ne e , niet te zeggen 
2 j <l 
Bijlage C 
Voorbeeld van een invoerscherm 
pieper.sys Page 1 of 1 
ALG. INFO . EERSTE VRAGENLIJST (\VIT) Tl•lEEDE VRAGENLIJST (GEEL) 
NR R1 ODIV 1B R2 ODIV 28 
IN OORD 18 K1 OORD 28 t1ANIER 
CPNR OBEI'l 18 OORDEEL1 OBEI'l 28 1<2 
HHNR OVRH 18 ONG 1 OVRH 28 OORDEEL2 
GH OBER 18 OSl\1 1 OBER 28 Or-tG 2 
BER 08IN 18 OGR 1 08IN 28 OSH 2 
LF OBUI 18 OUIT 1 08UI 2B OGR 2 
-
SEX OSCL 18 ODIV 1 OSCL 28 OUIT 2 
VL OVER 18 OVER 28 ODIV 2 
PR OR 18 OR 28 
Create/Edit Forrn Nurn 
Voorbeeld van een invoerscherm 
Bij lage D 
Voorbeeld van het inlezen van data in SPSS/PC 
* Deze file heet I NLEZEN.DAT. 
* \ve gaan er van uit dat de gegevens te vinden zijn in de FILE=ZOET.UPS. Deze 
* file wordt door het Sprenger Instituut ter beschikking gesteld. In deze file 
* staan de nummers van alle deelnemers, het geboortejaar, de sexe etc. In 
* totaal bevat deze file per deelnemer 9 variabelen. Een opdracht \~ordt geldig 
* gemaakt indien er geen * voor de lijn staat. In dit voorbeeld staat voor alle 
~ regels een *• behalve voor het gedeelte met de opdracht voor een 
* statistische beschrijving. 
DATA LIST FILE = 'ZOET.UPS' FREE 
/NR IN VAR3 VAR4 GH VAR6 LEEFT SX VG CODE AB Cl C2 . C3 C4 DE F G 
Hl H2 H3 H4 HS I Jl J2 J3 J4 Kl K2 K3 K4 KS Ll L2 L3 L4 H N 0 OP. 
CmlPUTE LEEFT=88- LEEFT. 
REGODE LEEFT (2 THRU lS = 1) 
(36 THRU 45 = 4) 
HISSING VALUE ALL (0). 
(16 THRU 2S 2) (26 THRU 3S 
(46 THRU SS = S) (56 THRU Hl 
VARIABLE LABELS NR 'Persoonsnummer' 
/IN 'Instituut' 
/GH 'Grootte van de huishouding' 
/LEEFT 'Leeftijdscode' 
;sx 'Sexe' 
/VG 'Vleeseter of vegetarier' 
/CODE 'Code van de zoe tstof' 
/A 'Heeft U wel eens gehoord van zoetstoffen? ' 
/B 'Gebruikt U zelf?' 
/Cl 'In warme dranken' 
/C2 ' In koude dranken ' 
/C3 'In nagerechten' 
/C4 'In andere gerechten' 
/E 'Gebruik zoetjes' 
/F 'Gebruik poeder' 
/G 'Gebruik vloeistof' 
/Hl ' Voor de lijn' 
/ H2 ' Be tere smaak' 
/H3 ' Gèmakkelijker dan suiker' 
/ H4 ' Beter voor gebit' 
/HS 'Voor dieet' 
/I 'Gebruikt u produkten met zoetstoffen' 
/Jl '\Jelke produkten' 
/J2 'open vraag' 
/J3 'open vraag' 
/J4 'open vraag' 
/Kl 'Voor de lijn' 
/K2 ' Betere smaak' 
/K3 ' Gemakke lijker dan suiker' 
/K4 'Beter voor gebit' 
/KS 'Voor dieet' 
/ Ll ' Zoetstoffen zijn welkom' 
/L2 'Liefst meer' 
/L3 'Niet te vertrouwen' 
/L4 'Onnatuurlijk' 
/H 'Geproefd' 
/N 'Wat vind u ervan?' 
/0 ' Totaal oordeel' 
/OP ' Opmerkingen ' . 
VALUE LABELS IN 1 'S.I.' 3 'RIKILT' 4 'COVP' S 'CBT' 
3) 
6). 
/LEEFT 1 I 9 - lS JAAR' 2 '16 - 2S JAAR' 3 ' 26 - 3S JAAR' 4 '36 - 4S JAAR' 
S '46 - SS JAAR' 6 'S6 JAAR EN OUDER' 
/SX 1 'HAN' 2 'VROU\J' 
/VG l I VLEES I 2 I GEEN VLEES I 5 I GEEN VARKEN I 6 I GEEN ROOK\.JORST I 
/CODE 1 'SUIKER' 2 'SUIKER+ASPARTAAH' 3 'ASPARTAAH' 
/A 1 'JA ' 2 'NEE' 
/ B 1 'JA ' 2 'NEE' 
/Cl 1 ' JA' 2 'ZELDEN OF NOOIT ' 
/C2 1 'JA' 2 'ZELDEN OF NOOIT' 
jC3 1 'JA ' 2 'ZELDEN OF NOOIT ' 
/C4 1 'JA' 2 'ZELDEN OF NOOIT' 
/D 1 'NEE, NIET TE ZEGGEN' 2 'JA' 
/ E 1 ' < 5 PER DAG' 2 ' 6- 10 PER DAG ' 3 '11 -15 PER DAG' 4 '16-20 PER DAG ' 
5 I > 21 PER DAG' 
/ F 1 ' < 5 PER DAG ' 2 ' 6-10 PER DAG' 3 '11-15 PER DAG' 4 '16-20 PER DAG' 
5 I > 21 PER DAG' 
/G 1 ' < 5 HL PER DAG' 2 ' 6-10 HL PER DAG' 3 ' 11-15 HL PER DAG' 
4 '16-20 HL PER DAG' 5 ' > 21 HL PER DAG' 
/Hl 1 'BEL REDEN' 2 ' ENIGSZINS EEN REDEN ' 3 ' GEEN REDEN' 
/H2 1 'BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN' 
/H3 1 'BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 ' GEEN REDEN' 
/H4 1 'BEL REDEN' 2 ' ENIGSZINS EEN REDEN' 3 ' GEEN REDEN' 
/H5 1 ' BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN' 
/I 1 'JA' 2 'NOOIT' 3 'GEEN IDEE' 
jJl 1 'DAGELIJKS ' 2 '\JEKELIJKS' 3 '~1AANDELIJKS' 4 'JAARLIJKS' 
jJ2 1 'DAGELIJKS' 2 ' HEKELIJKS' 3 '~1AANDELIJKS' 4 'JAARLIJKS' 
jJ3 1 'DAGELIJKS' 2 '\.JEKELIJKS' 3 '~1AANDELIJKS' 4 'JAARLIJKS' 
jJ4 1 'DAGELIJKS' 2 '\JEKELIJKS' 3 'HAANDELIJKS ' 4 ' JAARLIJKS' 
/Kl 1 ' BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN' 
/K2 1 'BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN ' 3 'GEEN REDEN ' 
/K3 1 'BEL REDEN ' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN' 
/K4 1 'BEL REDEN' 2 'ENIGSZINS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN' 
/ K5 1 'BEL REDEN' 2 'ENIGSZI NS EEN REDEN' 3 'GEEN REDEN ' 
/Ll 1 'GEHEEL HEE EENS' 2 'HEE EENS ' 3 'NIET HEE EENS' 4 'GEEN HENING' 
/L2 1 'GEHEEL HEE EENS' 2 'HEE EENS' 3 'NIET HEE EENS' 4 'GEEN HENING' 
/L3 1 'GEHEEL HEE EENS' 2 'HEE EENS' 3 'NIET HEE EENS' 4 'GEEN HENING' 
/L4 1 'GEHEEL HEE EENS' 2 'HEE EENS' 3 'NIET MEE EENS' 4 'GEEN HENING' 
/H 1 'JA' 2 'NEE' 
/N 1 I NORHAAL I 2 I NI ET GE\WON I 
/0 l 'BIJZONDER GOED' 2 'ERG GOED' 3 'GOED' 4 'GAAT \.JEL' 5 'SLECHT' 
6 'ERG SLECHT ' 7 'BIJZONDER SLECHT' 
/OP 0 I GEEN OPMERKINGEN I 1 I \.JEL EEN OPHERKING I • 
SAVE OUTFILE='ZOET.SYS' /DROP VAR3 VAR4 VAR6. 
* Dit is de eerste fase . Alle variabelen worden (free format) inge lezen en 
* uit het geboortejaar wordt meteen de leeftijd berekend en worden een 
* aantal leeftijdcategorieeen berekend. De file '~aarmee 
* verder ge\~erkt heet ZOET.SYS. Verder worden de labels benoemd. 
* Deze system - file is alleen met behulp van SPSS te lezen en te veranderen. 
SET SCREEN = OFF. 
GET FILE= 'ZOET.SYS' . 
DESCRITIVES VARIABLES ALL . 
EXIT. 
* Dit is de tweede fase. Het de opdracht DESCRIPTIVE worden alle gegevens 
* berekend op laagste, hoogste waarde en op gemiddelde. Met name de hoogst 
* voorkomende waarde is van belang omdat deze waarde op het logisch mogen 
* voorkomen kan worden getoetst. Indien onlogische waarden voorkomen, kan met 
* de volgende opdrachten nagegaan worden welke vragenlijsten opnieuw bekeken 
* moe ten worden . Dit gebeurd aan de hand van het codenummer (de variabele 
* NR) van de respondent. 
Bijlage E 
Voorbeeld van controle op onlogische cade's 
missing value a ll (0). 
desc jvar a ll . 
Number of Valid Observations (L i stwise) = 
Variable Nean Std Dev Minimum Maximum N Label 
NR 
IN 
VAR3 
VAR4 
GH 
VAR6 
2958 .02 1722.98 1.00 5282 . 00 1076 
3 . 23 1 .31 1.00 5.00 1076 
2736.23 1732.33 1.00 5053.00 1076 
2782.47 1728 . 96 1.00 5104 . 00 1076 
3 . 45 1. 42 1.00 9.00 1075 
1 . 62 .49 1.00 2 .00 1075 
LE ~ 34.28 15.84 8.00 88.00 1076 
SX 1. 50 .50 1.00 2 . 00 1075 
VG 1.04 .31 1.00 6.00 1075 
CODE 1.99 . 80 1.00 3.00 983 
A 1.17 .38 1.00 2.00 976 
B 1.87 .33 1.00 2.00 826 
Cl 1.41 .49 1.00 2.00 102 
(2 1.85 .36 1 .00 2. 00 102 
C2 1.56 .50 1.00 2 . 00 102 
C4 1. 71 .46 1.00 c~ 102 f..::...:o ____ -- Y. 72 · - - --:-57____ -
1
ï .. 
0
o-
0
o- -- ~- 5. o~~ __ 
5
9
2
7 _ _} 
E -l~9--- --·-· . 54 
F 1.07 .27 1.00 2.00 14 
G 1.32 .89 1.00 5.00 22 
Hl 1.88 .92 1.00 3.00 102 
H2 2 . 93 .32 1.00 3.00 102 
H3 2 . 81 .48 1.00 3 . 00 102 
H4 2 . 71 .64 1. 00 3.00 102 
H5 2.75 .66 1.00 3.00 102 
I 1 . 82 .67 1 .00 3.00 971 
J1 2. 14 .82 1.00 4.00 321 
J2 2.30 .85 1.00 4.00 115 
J3 2 . 19 .94 1.00 4.00 26 
J4 2.50 .71 2.00 2 1~--=K1,.-- ---~~--.,..2 :-3-~----=-=--~~ ?~~-_-T~90 ---~--~- 4 J)o _  --3~Q J 
~K2::__---- _1_.__7_4 _ . 61 1. 00 318 
1 K3 2.92 --- -:-32 ___ 1. 00 319 j 
K4 - -----.2..--.-,...0,-,..-6- . 89 1. 00 - - -- - - .319 
( 1(5 - 2.73 .66 1-.0Ö-- - 4 . 00 3Î8 j 
-u-- - 3 . 01 --:93 - --coo __ . __ __ __ 827-
L2 3 .27 .77 1.00 4.00 82 8 
L3 3.18 . 98 1 . 00 4. 00 828 
~~4H:~~~- ; i~ ~ ,~~ t ~g --~fjr-~-;~_ l 
....:.N'------------=1::._:·~4 2 . 51 1. 00 . 0 ' 8 5 5 
0 3. 62 ---1-.38 1. 00 . ~863 -
\_or _ _1 .:_Q4-~-- -- -:32 - - 1 ~öo {f gg:-y· 169- i 
3 
3 
3 
2 
2 
I~C 'INLEZEN . DAT' 
GET FILE• 'ZOET. SYS'. 
PROCES$ IF D > 2. 
CROSSTABS TABLES - NR BY D. 
Crosstabu l ation: NR 
By D 
D·> Count I Row 
5.00 1 Total 
~lR ....... ·+· ..... . ·+ 
4213.00 l l 
+· ...... ·+ 
Column l l 
Total 100.0 100.0 
PROCESS IF Kl > 3. 
CROSSTABS TABLES - NR BY Kl. 
Crosstabulation : NR 
By Kl 
Kl·> Count 1 Row 
4.001 Total 
~R . . .. . .. · + · .. .. .. · + 
4008.00 1 
+· . . . ... ·+ 
Column 1 
Tota1 100.0 
PROCES$ IF K3 > 3. 
CROSSTABS TABLES - NR BY K3 . 
Crosstabu1ation: NR 
By K3 
1 
l 
100 .0 
K3·> Count 1 Row 
4.001 Tota1 
~lR · · · · · · · · + · · · • · · · · + 
4008.00 l 
Column 
Tota1 
+· ... . . . ·+ 
l 
100.0 
PROCESS IF KS > 3 . 
CROSSTABS TABLES • NR BY KS. 
Crosstabulation : NR 
By KS 
KS ·> Count I 
4.001 
~lR .. .... . -+-- ..... · + 
4008.00 l 
+· - ... . -. + 
4273.00 l 
+- -- .. . . · + 
Column 2 
Tota l 100.0 
l 
100.0 
Row 
Total 
2 
100.0 
Bijlage F 
Voorbeeld van controle op een juiste 'routing' binnen de vragenlijst 
GET FILE= 'ZOET . SYS'. 
IF (A=2) B=O. 
IF (A=2) C=O. 
IF (A=2) D=O. 
IF (A=2) E=O . 
IF (A=2) F=O . 
IF (A=2) G=O. 
IF (A=2) H=O. 
SAVE OUT FILE= 'ZOETl.SYS'. 
EXIT. 
Toelich t ing . 
De eerste opdracht haalt de systemfile 'ZOET.SYS' binnen SPSS. De 
tweede en de volgende regels zoekt naar de respondenten die op vraag A 
het antwoord 2 hebben gegeven . Dit an twoord betekent dat deze personen 
verder naar vraag I moeten gaan. De vragen B t/m H mogen dus niet 
ingevuld zijn . De opdracht B=O, C=O etc . zorgt ervoor dat voor deze 
respondenten de genoemde vragen B t/m H het antwoord 0 krij gen . De 
waarde 0 wordt verder a ls missing value gedeclareerd. 
De gewijzigde file kan niet onder dezelfde naam weggeschreven worden. 
In dit voorbeeld worden de gewij z igde gegevens weggeschreven naar de 
datafi l e ZOETl .SYS . Nadat gecontroleerd is dat a lle opdrachten goed 
zijn opgeschreven kan met het DOS commando DEL (van DELETE) de 
oorspronkelijke fi l e verwijderd worden en kan met RENMIE de naam 
ZOETl.SYS vervangen worden door ZOET .SYS. 
Bijlage G 
Overzich t van non-parametrisc he toetsen (S i egel , 1956) 
NONPARAMETRIC STATISTICAL 
LEVEL OF Two-somple case 
MEASURE- One-sample case 
MENT (Chop. 4) Reloted somples Independent somples (Chop. 5) (Chop. 6) 
Fisher exact probo· 
Binomial test, McNemar test for the bility test, pp. 96-
pp.36-42 significanee of 104 Nominal 
x2 one-somple test, changes, pp. 63- x2 test for two inde-
pp.42-47 67 pendent samples, 
pp. 10~111 
Median test, pp. 
111-116 
Monn-Whitney U test, 
pp. 116-127 
Kolmogorov-Smimov Sign test, pp. 68-75 Kolmogorov-Smirno-v 
one-somple test, Wilcoxen matched- two-somple test, Ordinal pp.47-52 pairs signed-ronks pp. 127-136 
One-sample runs test, test, t pp. 75-83 Wald-Wolfowitz runs 
pp.52-58 test, pp. 136-145 
Moses test of extreme 
reactions, pp. 
145-152 
Welsh test, pp. 
83-87 Randomization test for 
Interval Randomization test for two independent 
matched pairs, pp. samples, pp. 152-
88-92 156 
~ - ~-
• Eoch column liJts, cumulotlvely downword~ tho tests opplicoble to the g iven level of measure· 
ment. For exomplo, in tho C:Olc of k reletod samples, whon ordinol moaJurement hos b een achieved 
both tho friodmon two-woy anclysis of vorionco ond tho Cochron 0 test oro opplicoblo. 
TEST* 
Ic-sample case NONPARAMETRIC MEASURE 
OF CORRELA TION 
Related samples Independent samples (Chop. 9) 
(Chop. 7) (Chop. 8) 
Cochran Q test, x2 test for Ie independent Contingency coefficient: C, pp. 
pp. 161-166 samples, pp. 175-179 196-202 
Spearmen rank correlation 
Extension of the median 
coefficient: r3 , pp. 202-213 
test, pp. 179-184 Kendali rank correlotion Friedmon two-woy 
coefficient: r, pp. 213-223 
anclysis of Kruskal-Wollis one-woy 
voriance, pp. anclysis of variance, Kendali portiel ronk correlation 
166-172 pp. 1 8~193 coefficient: r zu.u pp. 223-229 
Kendali coefficient of con-
cordonce: W, pp. 229-238 
- - --
t The Wilcoxon tost requires ordinal meosutoment not only within pairs, os is requirod for tho 
sign lost, but oho of thc dillerencos bolwoon pairs. Sec the d iscussion on pp. 75-76. 
Bij l age H 
Voorbeeld van een indeling van een Thuis panelverslag 
( 
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Bij lage I 
Enkele SPSS/PC tips 
( 
HET PAD EN DE HERKGEBIEDEN 
Het verdient aanbeveling de directory Haarin het SPSS programma staat 
in het pad op te nemen. Vanuit een aparte direc tory Haarin ook de da-
tafiles staan, kan dan SPSS opgeroepen Horden. In de autoexec.bat kan 
het pad gedefinieerd Horden, bijvoorbeeld: 
PATH=C: \ ;C :\BIN;D:\D:\SPSS 
Het Herkgeb ied kan zi jn: THUIS\ZOET. De directory ZOET is een 
sub-directory van THUIS. Onder THUIS Horden dan alle Thuispanel-
onderzoeken bij elkaar gehouden onder de diverse sub-directories. Na 
de afsluit ing van een onderzoek kunnen alle files (datafiles en op-
drachtfiles) naar een floppy geschreven en beHaard Horden. 
SPSS OPDRACHTEN 
Voor het geven van opdrachten aan SPSS/PC zijn er tHee mogelijkheden: 
1. Met behulp van een ASCII-file Haarinde opdrachten staan. Deze file 
Hordt aangemaakt met een speciale tekstverwerker, zoals de Norton 
Editer. Er Horden met deze tekstverwerker geen spec iale tekens in de 
tekst geplaatst. Het aanbieden gaat als volgt: 
SPSS freq.dat 
Met de opdracht SPSS wordt het programma SPSS gestart . Door de tHeede 
opdracht freq.dat, wordt de ASCII-file ingelezen en worden de opdrach-
ten die in deze file staan uitgevoerd. De voorbeelden in deze handlei-
ding kunnen opgevat Horden als opdrachten in een ASCII-file. Nadat er 
eni ge ervaring met SPSS is opgedaan, is dit de prettigste manier van 
Herken. 
De uitkomsten staan in de file SPSS.LIS . De gegeven opdrachten zijn 
te vinden in de file SPSS. LOG . Indien de gegevens beHaard .moeten blij-
ven kan het beste een afdruk op schrift gemaakt Horden. Met een speci-
ale ASCII - tekstver\~erker (bijv. de Norton Editor) kunnen overbodige 
delen weggehaald worden, zodat een nette 'output' ontstaat. Bij een 
volgende opdracht wordt de file SPSS.LIS weer overschreven. Dus eerst 
een print opdracht geven of de file een andere naam geven. Dit kan ook 
in de opdracht file al gedaan worden. 
1., De opdrachten kunnen ook interactief ingevoerd \~orden. Dit gebeurt 
door het intypen van: SPSS . De uitkomsten hiervan \~orden ook nu wegge-
schreven in een file. Deze heeft standaard de naam: SPSS.LIS. In de 
files: SPSS.LOG en SCRATCH.PAD staan de opdrachten. Deze beide files 
kunnen als basis dienen voor het schrijven van een opdracht file. De 
volgende keer hoeven dan niet alle opdrachten opnieuw ingevoerd te 
worden, maar kan volstaan worden met het bijwerken van de opdracht 
file . 
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